



A Study on the Image of Primary School Age Children 
on a Dwelling. 

























































写真ー1 5オの子供の 「吉宗」の絵 写真一2 小学1年生の子供の r*Jの絵 写真一3 小学4年生の子供の


































































千 果 庄 内
中層 高層l戸建2戸建 長屡文化 中層その他不明
41f. 20人 2 。3 2 3 6 5 
5年 29 。9 3 5 2 4 3 
6年 55 。9 3 12 5 3 2 。























( 2 ) 
~t浦他 : 小学生のすまいのイメージ -57-
表-3 スライド月IJイメー ジ平均値
意味尺度 一ー一ー一ーーー←-4.住宅2在形五式 高 層 住宅 中 層住宅 テラスハウス fi}:豊住宅 棒鋼建売住宅tru民
No. 1 1 No. 8 1 No.13 No.lO 1 No. 5 1 No.IS No. 9 1 No.11 1 No. 4 No.3 1 No.l4 1 H‘.6 H・.121 No. 2 陣‘7
広々しと ーーせま〈るしい 1-0.571 0.7 0.4 -0.33 0.1 -0.17 トー1.311-0.51 1-1.3 1.61 -0.5 1.4 トー0.01-0.53 ←1.38 
.った ごち守ごち干した 0.35' 0.8 0.64 0.31 0.54 0.22 トー0.91-0.08 1-1.06 1.4 -0.56 1.3 0.2 1-0.1 ト0.93
f圭みやすい ーイ主みに<，‘ ドー0.08 0.8 0.6 0.1 0.4 0.2 トー1.11-0.2 1-1.0 1.5 1.47 0.2 o.師 ←o.抑
環境沿よい -:!里坐Jが患い 0_21 0.9 。.6 0.4 0.50 0.30 1-0.9 1-0.0 1-1. 03 1.41 -0 .2 .4 1.36 0.2 ←0.92 1-0.04 
(!I!刷'1宮 不便'l 0.2 1.1 0.81 0.5 0.7 
安全'l -rn;慣な 1-0.39 1-0.4 1-0.24 -0.14 -0.21 
静かな ーーペ':1、ましい 1-0.38 1-0.1 1-0.11 -0.51 -0.47 
みんなの 他人の 0.95 1. 14 0.9 0.97 1.06 
あ円っぴろ1'0:1 と苦された 1-0.10 0.5 0.56 0.21 0.29 
lijIかい 一寸令JヒL‘ 1-0.19 0.82 0.51 0.31 0.43 
策 しい つまらない 1-0.22 0.83 0.50 -0.05 0.55 
町lるL、 -u膏い 0.50 1.11 0.69 0.30 0.50 
I!れいな 曹たない 0.71 1. 54 1.24 0.24 。.82
やわらかい かない -0.96 1-0.50 1-0.48 -0.43 トo.“派ユな I也aヰミ'l 0.18 0.9 0.52 -0.14 0.28 
ζ ヲか "Iëっ C~ぃ 0.06 1. 21 0.61 -0.30 0.09 
@; ばつな あ司ふれた -0.63 0.02 1-0.17 -0.50 ←0.66 
現代的な -古風な 1.23 1.81 1. 57 0.8 1. 33 
単純な 繍鎗岳 0.19 1-0.1 0.13 0.27 0.34 
民い -f臣、 0.1‘ 0.87 ，-0.5 -0.14 ←0.32 
備に広がるよう争ー上に伸びるような 0.99 1-1.41 '-0.96' 0.07 ト0.27
安定した 不安定岳 0.41 0.80 0.691 0.3 0.65 
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ーー高層 ・・・中層 ーーテラb叶ス ー一文化
0.27 トー1.01-0.07 1-0.84 1.2 -0.13 1. 41 
-0.26 トー0.71-0.17 1-0.53 1.1 -0.1 1.0 
-0.54 トー0.811-0.60 1-0.97 1. 27 -0.60 1. 16 
0.76 .0.7 0.54 0.93 -1.45 -0.63 トー1.45 
0.26 トー0.51 0.23 1-0.43 0.63 0.00 0.65 
0.22 トー0.36 0.04 1-0.21 1.06 0.22 1.05 
-0.17 円0.921-0.24 1-0.67 1.02 ←0.53 1. 18 
0.23 1-0.78 1-0.05 1-0.66 ト0.051. 13 1. 19 
0.20 1-1. 27 1-0.04 1-1. 06 1.7 ト0.22 1.80 
ト0.401-0.47 1-0.12 ，-0.42 ←0.21 ト0.49トー0.25
0.02 1-0.83 1-0.24 '-0.47 0.16 トー0.24 0.52 
トー0.31-1.41 '-0.62 ，-1. 32 1.4 トー0.51 1.39 
ト0.51-0.55 '-0.22 ~0. 56 0.1 トー0.4トー0.0
0.85 1-0.9 0.16 -0.62 。.9トー0.1 1.6 
0.25 0.5 0.35 0.3 0.03 0.1 0.09 
0.02 0.6 0.21 0.48 ←0.3 0.03 トー0.4
←0.02 0.96 0.7 。.99 0.43 0.641 0.11 
0.2 1-0.54 0.15 -0.66 1.38 トー0.01 1.34 。1-0.58 -0.07 -0.58 o.“ 0.0 0.7 






トー0.1 0.0 1.08 
トー0.21-0.0 ト0.29
0.32 0.5 ←0.25 
0.02 0.0 ト0.69
0.52 ト0.650.53 。目53 0.3 トー1.03
1-0.2 1-0.37 トー0.43
1-0.1 1-0.1 トー0.62戸。.31-0.4 1-1. 32 
1-0.4 1-0.4 ー 0.76。.4 0.3 トーo.柑
0.38 0.4 0.50 
0.0 0.1 0.56 
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零細建売住宅


























図ー 1 住宅形式別 イメージプロフィル
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図-4 現放の往生活別
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① ② ③ @ @ ⑥ ⑦ ③ ⑨ ⑪ ⑪ 
① .m .293 067 .似国6.017 .516 .399 445 .298 .273 -:358 
@ .293 .342 .106 て074 .092 .311 .2斜 .342 .313 .1ω .129 
① '.067 .106 .316 .11 .316 .113 .198 .116 135 .036 ー，069
@ ー例目6て074 .11 .285 .048 -: 142 て035て229て ll7て285て079
@ .017 ω2 .316 .048 .316 ω4 229 .153 .187 .137 .025 
⑥ .516 .31 .13 τ142 .084 “4 ω6 目印3 .4ω .371 て301
⑦ ー399 .264 198 -:035 .229 506 .545 545 .477 .3ω て186
@ 制5 .342 .116 -:229 .153 .ω3 545 .667 485 .510 -・，263
⑨ 298 .313 135 -: 117 187 460 .477 485 485 台259て 155
⑩ .273 .168 .036 -て285 .137 .371 .360 .510 259 .510 て 100
@ て358て 129て069て079 .025 で301て186で263で155-: 100 .358 
⑫ 。422 .249 。78-: 126 122 .548 .482 .545 .436 .388 て240
⑬ .577 .276 093 ーて166 係5 .閃8 .535 667 .427 .470 て334
⑬ .167 .159 .074 て193 .136 365 .お4 ，鈴9 .31 .4ω ∞2 
⑬ τ319 て166て089 .087 .018 て336て おSて340-:293 て219 .264 
⑮ .262 .217 .145 て103 135 .377 .342 .394 .383 .292 て 160
⑪ .362 .194 .107 .∞3 .仰2 .278 .294 .277 .153 .184 て228
⑬ .488 .277 .118 て 168 .ωa .528 .529 .猷)6 .お4 .479 一銭S
⑮ '.04 てω6て048 例4-:049 て032一ω5て074て 倒)6て063 .012 
⑫ .465 285 .099 -て:177 .112 .644 .512 .649 .456 .442 て256
@ .432 .286 174 -:070 .189 .494 .514 .479 .464 347 て234
⑫ 433 251 066 一135 .066 .564 .441 .586 .375 418 竺292
@ .031 .025 .042 -.089 072 041 141 .152 033 .142 .023 

































⑬ ⑪ ⑬ ⑬ ⑪ ⑬ ⑮ @ @ ⑫ @ @ 
.577 .167 て319 お2 362 .488 て044 465 .432 .(33 031 .440 
幻6 .159 -.166 .217 .194 .277 て航路 .285 .286 .おI 025 .291 
ω3 .074 .ω9 .145 .107 .118 て048 ωー9 .174 .066 042 .103 
一166て193 .087 て 103 ー∞3て168 例4て177て070て 135て089-:W 
.ωs .136 .018 .135 .ω2 .ωs て049 .12 .189 .06 .072 .128 
638 .365 て336 訂7 2ー78 .528 て032 .臼4 .494 .564 .似l 565 
535 .354 -:298 .342 .294 .529 -:095 .512 .514 .441 141 .458 
“7 .399 -て340 .394 .277 .ω6 て074 .649 479 586 .152 586 
。427 311 一:293 .383 153 384 -.ω6 .456 464 .375 .033 417 
470 409 -:219 292 .184 479 一:063 .442 347 .418 .142 427 
-.334 .∞2 .264 -:160 て228-.308 012 一:256ーて234て292 .023 -，283 
.594 .381 て337 .409 .263 .482 -:012 571 .458 .554 073 .541 
686 .393 て4ω 419 ーお5 .鎚6て087 ωーs .570 .649 .121 -“。
.393 .417 ーて121 ーお6 1ー28 .365 .∞3 .417 .356 .361 .062 .361 
τー4ω て121 .409 て322て267ーて377 .034 て333て268て345ー :079-.347 
419 .256 て322 .419 .192 .347 .020 .418 .363 .409 .029 405 
お5 .128 て267 192 .422 .422 -.222 .282 .317 .255 .138 .271 
ωs .365 ーて377 347 .422 .随6τー鉛9 .599 .537 .549 .219 551 
て087 .∞3 .034 020 て222て209 .287 て045ーて例7 .036 -:287 て033
.685 .417 ーて333 .418 .282 .599 て045 .685 583 .646 ωs “6 
570 .356 て268 .363 .317 .537 ーて047 .583 583 512 .ω。.536 
.649 .361 て345 409 255 .549 .036 .646 .512 649 .061 .639 
121 .062 て079 029 .138 .219 て287 068 080 ω1 .287 .船7
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PF=(Fn-I+Fn+FnTt) x l00/FT 
但し、 FnIl中央値の類l支.FTは各待I高点頻度の総和
112)庄内地域基本調査報告の.笠中市
